






過去の行為を神聖化させるもの…...・ H ・－－…...・ H ・－－………東海義仁…
一一小川洋子「私の愛するノート」
消滅と痕跡…・・……...・ H ・...・ H ・H ・H ・...・ H ・...・ H ・－…・・ 黄 亜蘭…
一一小川洋子「人と人が出会う手順」
自然と数学のロマンの物語...・ H ・...・ H ・－－…………………黒 田 苑－－－
一一小川洋子「数の不思議に魅せられて」 須貝航太
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